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学 習 目標 マ ットの上で回ってみよう















0指導者力潮謗引  (前転》(1)し胃疑≡察恙某lm石ふ累高け友だちの練習視a%     鵠
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「J自ら考えた技|                 <手と膝をついた姿勢での検転>(1)    H子の前転練習をのぞき込む
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?   ― ―||     ■ど狩
写真3.補助マツトを越えての前後転の繰り返しを指導者に指示する



















































































《前転)(1)[H子の補助](1)  ②↓  く左手を着かないで起きて>










































































































































『連続』①       ↓       (1)での失敗を受け 指導補助者は
く坂での開脚前転)(1)    ② ③       踏切足を変更して 評価したが満
齢 FBW前転》(1)            頭を入れる練習  足できない
<腕側挙前転>(1)②③  『連続J④  ⑤    ↓        ↓
く腕側挙片足前転>(1)②「連続』③ ④DD⑦











































































(前転)(1)「H子の補助』①  ② ↓









肘、手首を内に入れて   みてJ










































































































《》指導者が提案|  く前転)(1)(2)                           「S君頭いいJと納得して
く!を磐為誘導が|  
く嫡 的   ①
∵        ?♀ 成
功 明 た?J ⑤⑥
提案した技  |          《手形で着手位置を指定されて》   指導補助者sの補助で [Y男の考案した補助で]
[]友だちから得 |                  <両手を補助されたノハンドの前転>(1)(2)







































































































S男 3   3        417 2 10 3 4
T男 9212 14 1 3 5 4
A子 10 1   115 1 ?， 7
U男 5    1         27 3 1 6
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